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COMUNICADOS
REVISTA LABVERDE – NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
A Revista LABVERDE, criada em 2010, é um periódico científico eletrônico, semestral 
(abril e outubro), do Laboratório LABVERDE, multidisciplinar, com foco em Paisagem 
e Sustentabilidade, atualmente estruturado em 9 áreas: Planejamento Ambiental, De-
senho Ambiental, Infraestrutura Verde, Arquitetura da Paisagem, Engenharia Ambien-
tal, Certificação Verde, Ecologia Urbana, Floresta Urbana e Projeto Sustentável.
Normas para Apresentação de Trabalhos
1.  O Conselho Editorial da Revista LABVERDE decidirá quais artigos, ensaios, entre-
vistas, conferências, debates, resenhas relatos de experiências e notas técnicas 
serão publicadas, levando em conta a consistência teórica e a pertinência do tema 
em conformidade com a linha editorial.
2.  O Apresentação dos Trabalhos: Em mídia eletrônica (CD, DVD), utilizando o proces-
sador de texto WORD 6.0 ou superior, sem formatação, entrelinhas =1,5 – margens 
=2,5. Número de páginas entre 10 e 25, incluindo, imagens, tabelas, gráficos, refe-
rências, etc. Deverá conter entre 21.000 a 45.000 caracteres, incluindo o resumo, o 
abstract e a introdução. Deverão ser entregues com o CD/DVD, três cópias impres-
sas do arquivo. O resumo e o abstract não deverão ultrapassar 2.000 caracteres.
3.  Os títulos e os subtítulos deverão aparecer em maiúsculas, pois é importante que no 
original fique clara a sua natureza. Também deverão ser concisos e explícitos Quanto 
ao conteúdo tratado. Deverão ser apresentadas, no mínimo 5 palavras-chave.
4.  As contribuições deverão ser acompanhadas da versão em língua inglesa do título, 
subtítulo, resumo e palavras-chave.
5.  Logo após o título, devem constar o nome do autor, sua qualificação, procedência 
e endereço eletrônico.
6.  As notas e referências bibliográficas deverão ser agrupadas no final do texto e 
devidamente referenciadas.
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7.  Não serão aceitas reproduções de imagens publicadas em livros, revistas ou perió-
dicos, sem a expressa autorização do(s) autor(es) das mesmas.
8.  Os textos assinados serão de inteira responsabilidade dos autores e não haverá 
alteração de seu conteúdo sem prévia autorização.
9.  Os trabalhos deverão ser entregues pelos autores com a autorização expressa, 
cedendo o direito de publicação à REVISTA LABVERDE.
10.  Os editores se reservam o direito de não publicar artigos que, mesmo selecio-
nados, não estejam rigorosamente de acordo com estas instruções. São Paulo, 
junho de 2013.
Profa. Dra. Maria de Assunção Ribeiro Franco
Professora Titular
Coordenadora do LABVERDE
Editora da Revista LABVERDE
